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MYB, MYBL1, MYBL2 and NFIB gene alterations and MYC overexpression 
in salivary gland adenoid cystic carcinoma. 
（唾液腺腺様嚢胞癌における MYB、MYBL1、MYBL2 および NFIBの遺伝子変
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MYBL2、NFIBの遺伝子分離および遺伝子融合の解析を Fluorescence in situ hybridization 
(FISH)で行った。33例中 29例(88%)の腺様嚢胞癌症例が、MYB、MYBL1、NFIBのいずれかの
遺伝子分離を示した。また、MYBL2の遺伝子変異を示す症例は認めなかった。腺様嚢胞癌は


























MYBL2、NFIBの遺伝子分離および遺伝子融合解析を Fluorescence in situ hybridization 
(FISH)法にて行った。33 例中 29例(88%)の腺様嚢胞癌症例が、MYB、MYBL1、NFIB のいずれかの
遺伝子分離を示した。また、MYBL2 の遺伝子変異を示す症例は認めなかった。さらに遺伝子融合
解析を行ったところ、腺様嚢胞癌は MYB-NFIB (n=16)、MYB-X (n=4)、MYBL1-NFIB (n=2)、
MYBL1-X (n=1)、NFIB-X (n=6)、遺伝子分離なし(n=4)の 6 つの遺伝子グループに分けられた。




【考察】本研究において、ほぼ 90%の腺様嚢胞癌は MYB、MYBL1、NFIB いずれかの遺伝子異常を
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